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PRESENTACIÓN 
Entre los días 5 de Febrero y 20 de Marzo de 1985 tuvo lugar en la Universidad 
de Murcia el III Curso Monográfico de Aproximación a la España Contemporánea, 
que en la mencionada edición incidió sobre el Movimiento Obrero. 
Organizaron el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, la Facul-
tad de Letras, y la Dirección. Regional de Universidad e Investigación de la Conseje-
ría de Cultura y Educación, Comunidad Autónoma de Murcia, en colaboración con 
los Vicerrectorados de Extensión Universitaria e Investigación, Instituto de Ciencias 
de la Educación, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras, 
Departamentos de Derecho del Trabajo e Historia de América de la expresada Uni-
versidad, y la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Al que suscribe le cupo la sa-
tisfacción, y el honor, de potenciar y dirigir tan interesante actividad. Coordinó el 
Prof. A. J. Muía Gómez, y la acogida entre universitarios y público en general des-
bordó todas las previsiones. Dos cursos de apoyo, sobre igual temática y auspiciados 
por laC.A.A.M., tuvieron lugar al propio tiempo en Lorca y Orihuela. 
Los conferenciantes y temas desarrollados fueron los siguientes: C. Seco Serra-
no, Los comienzos del Movimiento obrero español. I. Olábarri Gortázar, El obreris-
mo español contemporáneo: historiografía y perspectivas de investigación. J. Andrés 
Gallego, Antecedentes del Movimiento Obrero en España: La protesta social en el si-
glo XVIIL A. González Enciso, Conflictos laborales en la protoindustrialización es-
pañola. A. Montoya Melgar, El marco jurídico del obrerismo español: las primeras 
leyes laborales. P. Marset Campos, Condicionamientos políticos en la configuración 
del Movimiento Obrero español. J. Sánchez Jiménez, Confliétividad y dinámica so-
cial agraria en la España contemporánea: la inserción del campesinado en el Movi-
miento obrero. M. Muñoz Cortés, El Movimiento obrero en la literatura española: de 
Galdós a Blasco Ibáñez. i. Hernández Serna, Ideario socialista en la obra del cartage-
nero Fernando Garrido. J. B. Vilar, Los orígenes del Movimiento Obrero murciano. 
La I Internacional. M. Pérez Ledesma, La doble vertiente del socialismo español: sin-
dicalismo y partido de masas. P. M" Egea Bruno, El movimiento Obrero murciano en 
la Restauración (1875-1923). D. Victoria Moreno, Obrerismo y sindicalismo murcia-
no en la fase primorriverista (1923-1930). J. P. Fusi Aizpuru, Obrerismo y nacionalis-
mo. El caso del Pais Vasco. S. Forner Muñoz, El Movimiento Obrero en la II Repú-
blica. B. López García, Discrepancias y enfrentamientos entre el estado franquista y 
las asociaciones obreras católicas. J. Alvarez Junco, El Anarquismo en la España 
Contemporánea. 
Especialistas procedentes de ocho universidades diferentes -Alicante, Cádiz, 
Complutense y Autónoma de Madrid, Murcia, Navarra, Santander y Centro Asocia-
do de la UNED en Cartagena-, ofrecieron una visión actualizada y profunda de tan 
nuclear parcela de nuestra historia contemporánea. El Curso posibilitó además las 
conexiones interfacultativas e interuniversitarias entre quienes en el distrito murcia-
no trabajamos sobre Movimiento Obrero y aquellos otros que, fuera de la Región 
Murciana, siguen igual línea de investigación. Pero sobre todo las jornadas en cues-
tión han orientado por primera vez una actividad de este tipo hacia una temática de 
tan acusada proyección social, intentando comprometer a nuestra comunidad uni-
versitaria con la realidad en que se halla inserta. 
El número de matriculados se cifró en las 225 unidades, habiendo quedado 
otros tantos en lista de espera, a quienes no fué posible inscribirse pero que partici-
paron con igual interés. Se invitó a las centrales sindicales y otros organismos extrau-
niversitarios interesados en el tema, como lo evidencia la presencia de notorios sindi-
calistas en las conferencias, con activa participación en los debates. 
La presentación de los conferenciantes corrió a cargo de los profesores F. Caba-
llero Espín, P. M" Egea Bruno, A. González Enciso, A. M" Guerra Martínez, F. J. 
Guillamón Alvarez, J. Hernández Serna, L. M. Moreno Fernández, Mí E. Nicolás 
Marín, J. Sánchez Sánchez, D. Victoria Moreno y J. B. Vilar. El curso tuvo por 
marco el Hemiciclo de la Facultad de Letras y el salón de actos de la C.A.A.M., re-
sultando los coloquios tan prolongados, interesantes y enriquecedores como las pro-
pias conferencias. 
Nos complace recoger en este número monográfico de "Anales de Historia 
Contemporánea" la mayor parte de los textos de las expresadas conferencias -los 
omitidos han sido publicados ya en diferentes revistas y misceláneas-, así como una 
enriquecedora addenda formada por colaboraciones de los Dres. J. Burillo, A. Gar-
cía y J. Pérez Adán. 
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